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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian 
internal, kompetensi sumber daya manusia  dan penerapan  standar akuntansi 
pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di 
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sampel penelitian ini yaitu 
bendahara, kepala sub bagian keuangan, pejabat keuangan, dan staf keuangan 
pada 37 SKPD di Kabupaten Manggarai Barat yang berjumlah 111 responden. 
Data dikumpulkan dengan cara menyebar dan mengambil langsung kuesioner 
kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitu 
juga dengan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan standar akuntansi pemerintah 
daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
 
Kata Kunci: Pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya 
manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, dan kualitas laporan 



















THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, HUMAN 
RESOURCES COMPETENCE AND APPLICATION OF  
REGIONAL GOVERNMENT ACCOUNTING  
STANDARDS TO THE QUALITY OF 
 REGIONAL GOVERNMENT 
 FINANCIAL STATEMENTS 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of internal control systems, human 
resource competencies and the application of local government accounting 
standards on the quality of local government financial reports in West Manggarai 
Regency, East Nusa Tenggara. The sample of this study was treasurer, head of 
financial sub-division, financial officials, and financial staff at 37 SKPD in West 
Manggarai Regency, totaling 111 respondents. Data is collected by spreading and 
taking questionnaires directly to the respondents concerned. The data analysis 
technique used is multiple regression techniques.  
The results of this study indicate that the internal control system has a 
positive effect on the quality of local government financial reports, as well as 
human resource competencies have a positive effect on the quality of local 
government financial reports and local government accounting standards have a 
positive effect on the quality of local government financial statements. 
 
Keywords: Effect of internal control systems, human resource competencies, 
application of local government accounting standards, and quality of local 
government financial reports. 
